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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh suatu tayangan 
animasi yang digemari oleh masyarakat pada umumnya terhadap tingkat loyalitas 
penontonnya. Penulis ingin mengetahui hal-hal yang menjabarkan hal-hal yang menarik 
dalam suatu film animasi yang di tayangkan di Indonesia, seperti terdapat banyak 
komunikasi verbal dan non verbal yang dikemas untuk menyampaikan pesan-pesan 
dalam film animasi. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif , yaitu dengan 
mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan melalui hasil survei 
serta teori untuk mengetahui adanya hubungan antara 2 variabel (content program 
dengan loyalitas penonton). Penulisan skripsi ini mengacu kepada teori uses and 
gratifications serta teori tentang loyalitas untuk mengemas teori-teori yang masih 
berkaitan dengan obyek penelitian. 
 
Hasil yang dicapai oleh penulis adalah minat dan pemicu seseorang untuk menonton 
film animasi karena terdapat pesan moral didalamnya, adapun hal-hal yang sering 
ditemui di dunia nyata dikemas dalam sosok seseorang yang sangat tepat dan kerap kita 
jumpai di dunia nyata. Film animasi dinilai dapat menghibur dan memenuhi tingkat 
kebutuhan serta dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi penontonnya sehingga para 
penonton tidak akan segan-segan untuk memberikan umpan balik berupa dengan 
berbagai cara sebagai bentuk loyalitas para penonton atau penggemar terhadap film 
animasi 
 
Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan inspirasi bagi animator-
animator handal untuk dapat membuat film animasi yang menjadi tontonan favorit bagi 
masyarakat serta membuat para penggemar animasi bertambah karena film animasi 
umumnya adalah film yang diperuntukkan oleh semua usia dari berbagai kalangan. 
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